






































































































































































































































































































































き出す“Let the managers manage”（まかせ
る）戦略と，契約関係により目標を達成させる

























































































































































































































































































































プロセスを理論化している（佐古 2006a, 2006b, 
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 2  2つのアプローチについては本多（2009）
などを参照。
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